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ABSTRACT 
The study aims to investigate the efficiency of the incorporation of drama 
techniques into the teaching of English literature. This study has several purposes 
which are to identify the differences between drama techniques and the ones 
being used by teachers, advantages and disadvantages of using drama techniques 
into the teaching of English literature as well as the efficiency of the 
incorporation. This research was done using mixed approach where 
questionnaires were used to gather data from the respondents. The samples of the 
study consist of 40 students from Form 3 Nano and Form 3 Alpha of Sekolah 
Menengah Kebangsaan TTDI Jaya, Selangor. The findings show that the students 
have been exposed to various drama techniques when teaching English literature. 
However, not all techniques have been used in class due to practicality and other 
conditions. Despite being used in classes, there are advantages and disadvantages 
of the incorporation which the teachers and students need to consider. On the 
basis of the results of this research, it can be concluded that the incorporation of 
drama techniques when teaching English literature is efficient and has helped the 
students learn English literature better. 
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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji samaada penggunaan teknik drama dalam 
pengajaran dan pembelajaran sastera Inggeris memberi impak yang positif. Kajian 
ini mempunyai beberapa target iaitu untuk membezakan antara semua teknik 
drama dan teknik yang digunakan di dalam kelas, kelebihan dan kekurnagan 
penggunaan teknik drama dan keberkesanan kedua-dua gabungan dalam 
membantu pelajar. Kajian ini dijalankan menggunakan pendekatan bercampur 
dimana edaran borang kaji selidik dalam kalangan responden. Sampel kajian ini 
terdiri daripada 20 pelajar tingkatan 3 Alfa dan 3 Nano daripada Sekolah 
Menengah Kebangsaan TTDI Jaya, Selangor. Data terkumpul telah menunjukkan 
bahawa para pelajar telah dideahkan dengan penggunaan teknik-teknik drama 
dalam sesi pengajaran dan pembelajaran sastera Inggeris. Walaubagaimanapun, 
strategi penggunaan teknik teknik drama turut mempunya kelebihan dan 
kekurangan yang perlu dititik beratkan oleh pihak guru dan pelajar. Sebagai 
kesimpulang, data telah menunjukkan bahawa penggunaan teknik teknik drama 
sewaktu sesi pengajaran sastera Inggeris terbukti berkesan dan membantu para 
pelajar dalam memahami sastera Inggeris dengan lebih baik. 
